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O projeto em questão refere-se a um assunto pouco explorado: o turismo sustentável. Não
obstante, o turismo integrado às práticas sustentáveis é um tema que requer devida atenção,
pois o turismo é uma atividade que está cada vez mais sendo praticada e, de certa forma, é
pertinente adotar práticas sustentáveis de modo que contribua para a economia local,  não
cause impactos ambientais e, ao mesmo tempo, satisfaça os indivíduos que o praticam. Com
base nisso, o projeto tem como objetivo central apresentar às pessoas o quanto importante é
essa  concepção de sustentabilidade  nos  dias  de hoje,  a  fim de motivá-las  a  adotar  essas
práticas sustentáveis. O projeto será exibido em formato de pôster e, como complemento do
material principal, a equipe criou um website que contextualiza o conteúdo estudado e desse
modo,  as  pessoas  podem simular  a  compra de passagens para  vários  destinos,  realizar  o
cadastro/login e estar por dentro de todas as informações de práticas sustentáveis. A equipe
irá  expor  essas  ideias,  assim como apresentar  exemplos  de  modalidades  de  turismo que
possam  contribuir  para  esse  desenvolvimento  sustentável,  conjuntamente  com o  website
criado de modo que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre as técnicas utilizadas
para a construção de um turismo integrado à sustentabilidade. 
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